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Penelitian tentang identifikasi komponen bioaktif pada daging burung kareo padi (Amourornis phoenicurus)bertujuan untuk
mengidentifikasi senyawa bioaktif yang diduga bermanfaat untuk kesehatan. Penelitian telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai
dengan Agustus 2015 di Laboratorium Teknologi Pengolahan Daging Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian dan Laboratorium
Kimia Dasar Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Variabel yang diamati adalah senyawa bioaktif (flavonoid, alkaloid, saponin
dan steroid). Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui uji flavonoid, uji alkaloid dan uji steroid menunjukkan adanya senyawa
bioaktif, sedangkan melalui uji saponin tidak terdapat senyawa bioaktif.
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